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PRINTING TEXTILE SURAKARTA 
 
 
Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari faktor lingkungan kerja yang 
tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja adalah stress kerja. Stress 
kerja adalah suatu ketidakmampuan pekerja untuk menghadapi tuntutan tugas 
dengan akibat suatu ketidaknyamanan dalam bekerja. Faktor lingkungan kerja 
yang tidak memenuhi syarat K3 seperti pemakaian waktu kerja yang berlebih 
ataupun beban kerja yang berlebih akan menimbulkan kelelahan kerja. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan stress kerja dengan 
kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang diambil dari tenaga kerja di 
bagian weaving sebanyak 30 responden yang telah memenuhi kriteria inklusi. 
Stress kerja diukur dengan menggunakan kuesioner dan kelelahan kerja diukur 
menggunakan reaction timer. Analisa data menggunakan statistik korelasi 
product moment yang dibantu dengan program SPSS. Hasil penelitian diketahui 
bahwa tidak ada hubungan stress kerja dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja 
bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai signifikansi (ρ value) sebesar 0,115 > 0,05.  
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Susi Adi Mustikawati.  J 410 100 072 
 
The relation of work stresses to fatigue work at worker part of weaving in 
Iskandar Indah Printing Textile Company of Surakarta  
 
 
ABSTRACT 
One of negativity impact generated from ineligible work environment factor safety 
and health work is work stress.  Work stress is worker disability to face the duty 
demand with the effect of an uncomfortable in working. Environmental factor of 
ineligible job of K3 like excessive in working usage and or excessiv e work load 
will generate the fatigue work. This research purpose is to know the relation of 
work stresses to fatigue work at worker part of weaving in Iskandar Indah 
Printing Textile Company of Surakarta. This research method used  analytic 
observational with the approach of cross sectional. Sample which is taken away 
from labor in shares weaving of counted 30 respondents which have fulfilled the 
criterion inclusions. Work stresses measured using questioner and fatigue work 
measured to use the reaction timer. The data analyze using correlation product 
moment statistic test is assisted SPSS  program. Research  result known that there 
is no relation work stresses to fatigue work at worker part of weaving in Iskandar 
Indah  Printing Textile Company of Surakarta. This matter proved with 
significance value (? value) equal to 0,115 > 0,05.  
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